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Α Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ B\ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 18°N 
H ΧΡΗΣΙΣ TON ΔΙΗΘΗΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ EN ΤΗ ΚΡΕΩΣΚΟΠΙΑ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ 
Νομοκτηνιάτρου 
Ή μέθοδος αναλύσεως τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως, δια των 
διηθημένων υπεριωδών ακτινών, καλουμένων και φως του Wood, δεν είναι 
επαρκώς γνωστή, ώς μη αναφερομένη εις τα κλασσικά συγγράμματα Κρεω-
σκοπίας' ή πλήρης δμως μελέτη τών φαινομένων του φυσιολογικού, τεχνη­
τού και παθολογικού φθορισμού τών ιστών και ή δυνατότης της πρα­
κτικής εφαρμογής τούτων, ως μαρτυρεί ή σχετική πλούσια βιβλιογραφία, 
δικαιολογεί την από τίνος, εν τη αλλοδαπή καΐ σήμερον παρ3 ημών άνακί-
νησιν του ζητήματος τής εφαρμογής τής μεθόδου, τής δια φθορισμού ανα­
λύσεως εν τή Κρεωσκοπία. 
Ή μέθοδος αΰτη, ώς γνωστόν, εφαρμόζεται εις την μικροβιολογίαν 
δια την μικροσχοπικήν άναζήτησιν τοϋ βακτηριδίου τής φυματιώσεως κατά 
την μέθοδον Ρ. Hagemann και C. Graham, εις την Δερματολογίαν δια την 
διαγνωστικήν τής ψώρας κατά την μέθοδον τοΰ R. Hirschfeld, εις την 
Ίατροδικαστικήν δια την εξέτασιν τών διαφόρων κηλίδων, ως τοΰ σπέρμα­
τος κατά την μέθοδον τών J. Haudermilk και Μ. Muller, και εις την Παθο-
λογικήν Άνατομικήν δι' ϊστολογικάς εξετάσεις, άναζήτησιν τών πορφυρινών 
κλπ. Επίσης αί διηθημέναι υπεριώδεις ακτίνες χρησιμοποιούνται εις τινας 
κλάδους τής βιομηχανίας, ώς την χαρτοποιΐαν και ύφαντουργίαν, ως και 
τάς διαφημίσεις και την διακοσμητικήν. 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ TOY WOOD ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
Ή περιοχή τοϋ ήλιακοϋ φάσματος από τής ακτινοβολίας μήκους κύμα­
τος 4000 Α°—Α° (Angström)=0,0001 μ—μέχρι 3000 Α° περίπου εκπέ­
μπει τας υπεριώδεις ακτίνας αι όποΐαι δέν διεγείρουν τον οφθαλμόν. Το 
τμήμα ταύτης το αντιστοιχούν είς την ακτινοβολίαν μήκους κύματος 3655 
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Α° έχει την ιδιότητα να προκαλή τον φθορισμόν μεγάλου αριθμού μεταλλι­
κών καί οργανικών ουσιών. Το τμήμα τοΰτο άπομονοιΐμενον δι' ειδικού 
φίλτρου επινοηθέντος υπό του Αμερικανοί) Φυσικού R. W. Wood, έχον­
τος την ιδιότητα να απορροφά τάς εγγύς τούτου εκπεμπομένας ακτίνας, 
εκπέμπει τάς διηθημένας υπεριώδεις ακτίνας, καλουμένας και φώς τοϋ 
Wood (κοινώς μαύρος φωτισμός). 
Κατά τον νόμον του Stokes ό φθορισμός ενός σώματος στέρεου η 
ύγροΰ εκδηλοΰται δια της αποδόσεως της άπορροφωμένης ακτινοβολίας υπό 
μεγαλΰτερον μήκος κύματος. Ουτο), αί δια τής ενεργείας τοΰ φωτός του 
Wood εμφανίζουσαι φθορισμόν οΰσίαι, εκπέμπουν, άναλόγο)ς τής φι^σεώς 
των, άκιινοβολίαν μεγαλυτέρου μήκους κΰματος τών υπεριωδών ακτινών 
ήτοι από 4000 Α° μέχρι 7230 Α°, τουτέστιν φώς ιώδες, βαθύκυανοΰν, πρά-
σινον, κίτρινον, πορτοκαλόχρουν ή ερυθρόν, τοΰ όρατοΰ φάσματος, με 
διάφορον, αναλόγως τής φΰσεώς των, εντασιν. 
Ή εϊκών ενός σώματος, υποβαλλομένου εις την άκτινοβολίαν τών διη­
θημένων υπεριωδών άκτίνων, διαφέρει εκείνης την οποίαν εμφάνιζα τοΰτο 
εις το φώς τής ημέρας' ενια παραμένουν σκοτεινά και αόρατα, ά'λλα παρου­
σιάζουν φθορισμόν, χροίματος διαφόρου τοΰ πραγματικοΰ των, ενίοτε δε 
μία ουσία αόρατος εις το φώς τής ημέρας, ώς ή συμπαθητική μελάνη καθ­
ίσταται φωτεινή υπό το φώς τοΰ Wood. 
Ή μέθοδος τής δια φθορισμοΰ άναλι>σεως συνίσταται, εις τον φωτι-
σμον τής υπό άνάλυσιν ουσίας δια τοΰ φωτός τοΰ Wood και τον χαρακτη-
ρισμον αυτής εκ τοΰ χροόματος και τής εντάσεως τοΰ προκαλουμένου φθο­
ρισμοΰ. 
Επειδή ή εντασις τής άποχρώσεως τών φαινομένων φθορισμοΰ εξαρ­
τάται δχι μόνον εκ τής φύσεως τοΰ εξεταζομένου αντικειμένου, αλλά καί 
εκ τής εντάσεως τών χρησιμοποιουμένων υπεριωδών άκτίνων, χρησιμοποι-
οΰνται τεχνηται πηγαί ύπεριοοδους φωτός. Ή κυριωτέρα τούτων, δι' επι-
στημονικήν χρήσιν, είναι ή εκ χαλάζιου κατασκευαζόμενη λυχνία ατμών 
υδράργυρου υπό πίεσιν, το φάσμα τών οποίων είναι πλοΰσιον εις ΰπεριοί-
δεις ακτίνας. Δια την άπομόνωσιν δε τούτων χρησιμοποιείται φίλτρον, ειδι­
κής ΰάλου εξ οξειδίου τοΰ νικελίου, καλούμενης ΰάλου τοΰ Wood, δπερ, 
τοποθετοΰμενον έμπροσθεν τής λυχνίας, απορροφά την όρατήν ακτινοβο­
λίαν και επιτρέπει μόνον την δίοδον τών υπεριωδών άκτίνων, καλουμένων 
οΰτω διηθημένων υπεριωδών άκτίνων, από 3000 Α° μέχρι 4000 Α° καί δη 
την μεγαλυτέρας ενεργείας ζώνην ακτινοβολίας 3655 Α°. 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 
Οι πλείστοι τών ζωικών ιστών, έχουν την ιδιότητα να εμφανίζουν φαι­
νόμενα φθορισμοΰ υπό την επίδρασιν τών διηθημένων υπεριωδών άκτίνων, 
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ποικίλλοντα ως προς την άπόχρωσιν και την εντασιν αναλόγως του εξετα­
ζομένου οργάνου και την κατάστασιν εις ην ευρίσκεται τοΰτο. 
Τα φαινόμενα ταϋτα έμελετήθησαν από μακροϋ λεπτομερώς υπό των 
Η . Stübel, Α. Policard, E. Derrien, J. Turchini, Α. Bachen, C. Reed, 
S. Bommer καί R. Exner, μακροσκοπικώς καί μικροσκοπικώς. 
Tò νωπον κρέας εκτιθέμενον εις την άκτινοβολίαν τοΰ φωτός του 
Wood εμφανίζει μακροσκοπικώς ασθενή φωτολαμπυρισμον σκοτεινερΰθρου 
άποχρώσεως, αφ'ης δμως άρχεται ή άλλοίωσις αΰτοΰ, οφειλομένη είς ζυμω-
τικάς εξεργασίας, παρατηρείται έντονώτερος φθορισμός διαφόρων αποχρώ­
σεων, αναλόγως τοΰ σταδίου, εις ο ευρίσκεται αΰτη* μετά τον βρασμόν τα 
φαινόμενα τοΰ φθορισμού εξαφανίζονται. Εις τα αιμορραγικά κρέατα και 
τα εν καταστάσει συμφορήσεως δργανα, δ φθορισμός ελαττοΰται ή και εξα­
φανίζεται αναλόγως τοΰ βαθμοΰ της συμφορήσεως· τοΰτο δε οφείλεται είς 
την ιδιότητα της αιμοσφαιρίνης να έξασθενίζη τον φωτολαμπυρισμόν των 
ιστών, εντός των οποίων ευρίσκεται. 
Ό συνδετικός ιστός, ο χρησιμεύων προς πλήρωσιν των μεταξύ των 
διαφόρων οργάνων κενών και ώς επικάλυμμα τούτων, εμφανίζει εντονον 
φθορισμόν λευκής ελαφρώς κυανής άποχρώσεως, δστις μετά τον βρασμόν, 
ώς συμβαίνει και με τον μυϊκόν ΐστον εξαφανίζεται. 
"Οσον άφορα τον στόμαχον, οι διάφοροι χιτώνες τοΰ τοιχώματος αΰτοΰ 
άντιδροΰν ποικιλλοτρόπως εις τάς υπεριώδεις ακτίνας' οΰτω ο δρρογόνος 
χιτών εμφανίζει εντονον άνοικτόν κυανοΰν φθορισμόν, ό μυϊκός, ιώδη, ό 
βλεννογόνος δε καί δ ΰποβλεννογόνιος, λευκότεφρον. Τα τοιχώματα τοΰ 
οισοφάγου, τών εντέρων καί τής μήτρας παρουσιάζουν φαινόμενα φθορι-
σμοΰ κατ' άναλογίαν δμοια με τα τοΰ στομάχου, δ δε βλεννογόνος τής γλώσ­
σης φθορισμόν λευκοτέφρου χροιάς. 
Τα διάφορα άδενώδη όργανα, προερχόμενα εκ ζφο^ν καλώς άφημαγμέ-
νων δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικόν φθορισμόν' το παρέγχυμα τούτων 
λαμβάνει υπό το φώς τοΰ Wood, θολεραν φαιόχρουν άπόχρωσιν, εξαφανι-
ζομένην δια βρασμοΰ. 
Οι τένοντες, αί άπονευρο)σεις, οι σύνδεσμοι και γενικώς πάντα τα εξ 
ερειστικοΰ ίστοΰ όργανα παρουσιάζουν ζωηρόν χαρακτηριστικόν φθορισμόν 
κυανής άποχρώσεως. Ό φθορισμός τών διαφόρων χόνδρων δύναται να ποι-
κίλλτ], αναλόγως τής ηλικίας τών σφαγίων καί τών ανατομικών χωρών, εξ 
ών ούτοι προέρχονται' οΰτω ά'λλοτε εκδηλοΰται ασθενής φθορισμός Ιώδους 
άποχρώσεως καί άλλοτε έντονος λευκοκυανόχρους. Ό οστίτης ιστός χαρα­
κτηρίζεται υπό ζωηροΰ φθορισμοΰ άνοικτοΰ κυανοΰ χρώματος, ποικίλλον­
τος, ως προς την εντασιν, αναλόγως τοΰ τΰπου τής εξεταζόμενης οστικής 
ουσίας" οΰτω εις τάς εκ συμπαγοΰς οστικής ουσίας άποτελουμένας διαφΰ-
σεις, δ φθορισμός εκδηλοΰται εντονώτερος. 
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Τα πάσης φύσεως αιμοφόρα αγγεία, οι βρόγχοι, οι δρρογόνοι υμένες 
και τα νεΰρα, υπό το φώς του Wood, εκπέμπουν λαμπρύν φθορισμον λευ­
κής ελαφρώς κυανής άποχρώσεως' της αυτής αποχρώσεως φθορισμόν προ­
καλεί και ή κεράτινη στιβάς τής επιδερμίδος, ενφ ό φθορισμός τής βασικής 
στιβάδος ταύτης και των επιπολής στιβάδίον τοΰ χορίου ελαττοΰται. λόγφ 
εναποθέσεως μελανίνης. 
Αι μήνιγγες τοΰ εγκεφάλου και τοΰ νωτιαίου μυελού προκαλούν εντο-
νον φθορισμόν κυανόλευκου χροιάς' αξιοσημείωτος επίσης είναι ό λαμπρός 
φθορισμός, τον οποίον εκπέμπουν οΐ χιτώνες τοΰ βολβοΰ τοΰ δφθαλμοΰ, 
κερατοειδής και σκληρός. 
Έ ξ δλων των ιστών τοΰ δργανισμοΰ, σχεδόν μόνον το αίμα στερείται 
φθορισμοΰ, εμφανιζόμενον, υπό το φώς τοΰ Wood, εν φυσιολογική μεν 
καταστάσει σκοτεινόν, εν διαλύσει δε καστανόχρουν. 
Το νωπον λίπος, το προερχόμενον εξ υγιών σφαγίων, εφ5 δσον δεν έχει 
ύποστή κατεργασίαν τινά, εμφανίζει, υπό το φώς τοΰ Wood, την αυτήν 
εικόνα την οποίαν εμφανίζει και εις το δρατον φώς* τοΰτο έχει πρακτικήν 
σημασίαν, ως παρακατιόντες θέλομεν αναπτύξει, δια την εντός τών κρεατο-
παρασκευασμάτων διάκρισιν τοΰ λίπους εκ τών απονευρώσεων και λοιπών, 
μικρας θρεπτικής αξίας, δργάνων τοΰ ερειστικοΰ ιστοΰ' το λίπος τοΰ ΐππου 
προκαλεί ύποκίτρινον φθορισμόν. 
Μικροσκοπικώς ή χροιά τοΰ φθορισμοΰ τών ιστών, τών κυττάρων και 
τών συστατικών στοιχείων τοΰτοον, κυτοπλάσματος, πυρήνος κλπ., ποικίλλει 
αναλόγως τοΰ χρησιμοποιουμένου, δια την χρώσιν τών παρασκευασμάτων, 
φθοριοχρώματος. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 
Οί εις τα Εργαστήρια χρησιμοποιούμενοι δι' αναλύσεις Φανοί φωτός 
τοΰ Wood κατασκευάζονται εκ μιας λυχνίας ατμών ύδραρ/ΰρου υπό πίεσιν, 
εκ μιας ύαλου τοΰ Wood, έξ ενός σίδηρου κιβωτιδίου μετά τών συναφών 
εξαρτημάτων και ενός μετασχηματιστοΰ. 
Κατά την εις τήν αλλοδαπήν εσχάτως παραμονην μας, εσχομεν την εΰ-
καιρίαν να χρησιμοποιήσωμεν δια μακροσκοπικός εξετάσεις τον φανον φωτός 
τοΰ Wood τοΰ Οίκου Gallois, τΰπου S. 500D. 16, ως και τον λαμπτήρα 
υπεριωδών ακτινών τοΰ Οϊκου Philips> τΰπου ΗΡΝ125, όστις αποτελεί 
τήν απλουστέραν πηγήν φωτός τοΰ Wood, δεν απαιτεί χρήσιν φίλτρου, ως 
κατασκευαζόμενος εξ ολοκλήρου εκ τής ειδικής ύαλου τοΰ Wood καί είναι 
διαρκείας 1000 ωρών' δια τάς ιστολογικός εξετάσεις εχρησιμοποιήσαμεν τον 
μικρολαμπτήρα φθορισμοΰ τοΰ Οΐκου Zeiss, τΰπου U K N O H . 
Δια τήν μακροσκοπικήν εξέτασιν τών φαινομένων φθορισμοΰ, εάν πρό­
κειται περί στερεάς ουσίας, ως τεμαχίου κρέατος, λίπους, οργάνου ή κρεα-
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τοπαρασκευάσματος, τοποθετοΰμεν τοΰτο επί λεκάνης εκ λευκής πορσελά­
νης η διηρημένης εις λευκήν και μέλαινα ζώνην, εϊς τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή ή εξέτασις επί επιφανείας χρώματος μέλανος και Ιώδους, χρωματι-
σμόν δν λαμβάνει ή λευκή πορσελάνη υπό τήν επίδρασιν τών υπεριωδών 
άκτίνων. Ή έξέτασις ενεργείται εν άπολΰτω σκότει, δια της τοποθετήσεως 
του τεμαχίου άπ" ευθείας υπό το φως του Wood, άφοΰ προηγουμένως 
πραγματοποιήσωμεν εκτεταμένην και λείαν τομήν δια ξυροΰ. Ταΰτην επι-
τυγχάνομεν εΰκολώτερον μετά τήν μονιμοποίησιν της υπό άνάλυσιν ουσίας 
δια φορμόλης, ήτις δεν μεταβάλλει τον φθορισμόν αυτής.Επειδή δε τα φαι­
νόμενα φθορισμού εξαρτώνται εν τινι μέτρω εκ της λεπτότητος ή του πά­
χους του τεμαχίου, προημωτέρα τυγχάνει ή έ'ξέτασις τεμαχίων μεγάλου 
πάχους. 
Προκειμένου περί ύγροΰ υλικού ή ευρισκομένου εις ήμίρευστον κατά-
στασιν, ως λίπους, ή υλικοί) αλλαντοποιίας, τοποθετοΰμεν του το εντός κα­
θαρού δοκιμαστικού σα>λήνος, λεπτοΰ τοιχώματος, εκ διάφανους, άνευ ραβ-
δοοσεων και στερούμενης φθορισμού ύαλου, κατά προτίμησιν δε εκ χαλά­
ζιου, πολλάκις επαρκεί δια τήν εξέτασιν μία σταγών τοΰ ΰγροΰ, τοποθε­
τούμενη επί τής λείας επιφανείας τεμαχίου χαλάζιου. "Οσον δε άφορα τήν 
εξέτασιν των διαλύσεων, δέον να εχωμεν υπ5 δψιν μας, δτι ο φθορισμός 
αυτών ποικίλλει αναλόγως τής πυκνότητος και τής θερμοκρασίας αυτών, και 
είναι άπαραίτητον να παρασκευάζωνται δι' ύ/ροΰ στερουμένου παντελώς 
φθορισμοί}. 
Δια τήν μικροσκοπικήν εξέτασιν τών φαινομένων φθορισμού τών ιστών, 
παρίσταται ανάγκη εμποτίσεως τών ίστοτμηματίων η χρώσεως τών παρα­
σκευασμάτων, δι' άραιας διαλύσεως φθοριοχρωμάτων. Ταΰτα ένφ εις το 
όρατόν φώς είναι κατά το πλείστον αχροα, τουναντίον, υπό το φώς τοΰ 
Wood, επαυξάνουν τον φυσιολογικόν φθορισμόν τών ιστών ή συντελούν εις 
τήν έκδήλωσιν τών φαινομένων φθορισμού ύπο ιστών, μή έμφανιζόντων 
τοιαύτα φυσιολογικώς. Δι' εκαστον είδος ίστοϋ χρησιμοποιείται το κατάλ-
ληλον φθοριόχρωμα, εις τρόπον ώστε, δια τής επιτυγχανομένης χροιάς του 
φθορισμού, να καθίσταται δυνατός δ χαρακτηρισμός τούτου' συνήθως χρη­
σιμοποιείται φθοριόχρωμα δια τοΰ οποίου προκαλείται άπόχρωσις φθορι-
σμοΰ, διάφορος τής φυσιολογικής. 
Ή λήψις φωτογραφιών και μικροφωτογραφιών τών φαινομένων φθο-
ρισμοΰ είναι δυνατή, δεδομένου, δτι τα φοηογραφικά φιλμ είναι ευαίσθητα 
εις ταΰτα' τοΰτο έχει πρακτικήν σημασίαν, ιδία προκειμένου περί ποσοτι­
κών αναλύσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΡΕΩΣΚΟΠΙΑ 
Τα φαινόμενα φθορισμοΰ χρησιμοποιοΰνται δια τήν διαγνωστικήν τών 
παθολογικών αλλοιώσεων τών ιστών και τών αλλοιώσεων τών οφειλομένων 
εις ζυμωτικας εξεργασίας. 
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Ή άποσΰνθεσις, ως και ανωτέρω άνεπτΰξαμεν, ευνοεί την εμφάνισιν 
των φαινομένων φθορισμού, εκδηλουμένου δια διαφόρων αποχρώσεων, ανα­
λόγως της φύσεως του εξεταζομένου οργάνου και τοϋ βαθμοΰ αυτής" οΰτω, 
κατά την αρχήν της αλλοιώσεως του κρέατος, ό φυσιολογικός φθορισμός 
αΰτου λαμβάνει χροιάν ίοδδη, ήτις εις προκεχωρημένον στάδιον μεταβάλλε­
ται εϊς πρασινοκυανόχρουν. Επίσης ό κυανούς φθορισμός των τενόντων, 
των απονευρώσεων, των βρόγχων, των χόνδρων και γενικώς των εξ ερειστι-
κοΰ ίστοΰ οργάνων, μεταπίπτει, κατά την άποσΰνθεσιν τούτων, εις πράσι-
νον, διαφόρων αποχρώσεων αναλόγως του βαθμού αυτής. 
Τουναντίον εις τα αιμορραγικά κρέατα ό φθορισμός ελαττοΰται" οΰτω 
το κρέας, το προερχόμενον εκζώοΐν μήύποστάντων άφαίμαξιν ή των οποίων 
ή άφαίμαξις εγένετο κακώς, παρουσιάζεται θαμβότερον και άμαυρότερον, 
εξ ου δυνάμεθα να κρίνωμεν τον βαί>μον τή? άφαιμάξεως και συνεπώς να 
συμπεράνωμεν, εάν τοϋτο προέρχεται εκ ζφων σφαγέντων υπό κανονικώς 
συνθήκας ή εκ ζφων σφαγέντων εν άγο)νία, ασθενών ή θανόντων. 
Ό φθορισμός εξ άλλου του κρέατος του προερχομένου εκ ζφων, άτινα, 
ολίγον προ τής σφαγής, υπεβλήθησαν εις θεραπείαν, εξαρτάται εκ του 
είδους τής χρησιμοποιηθείσης φαρμακευτικής ουσίας. 
Δια τής χρήσεως τών διηθημένων υπεριωδών άκτίνων διαπιστούται 
ευκόλως ή παρουσία διαφόρων ειδών μυκήτων, οϊτινες έχουν την ιδιότητα 
να προκαλούν εντονον φθορισμον ανοικτού κυανού ή πρααίνου χρώματος" 
ό δε παρατηρούμενος φθορισμός είναι τόσον έντονος, ώστε να καθίσταται 
δυνατή ή διάκρισις τών σμικροτάτων εϊσέτι αποικιών εκ τούτων. 
Έ κ τής μελέτης τών φαινομένων φωτολαμπυρισμοΰ τών παθολογικών 
αλλοιώσεων τής φυματιώσεως προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα δια την 
κρεο)σκοπίαν καί ιδία δια τον ύγειονομικον ελεγχον τών κρεατοπαρασκευα-
σμάτων. Τα ινώδη φυμάτια και φυματώματα εκπέμπουν φθορισμον ιώδους 
χροιάς, ενίοτε μετά ροδόχρων ζο)νών, ενφ τα τυροειδοποιηθέντα και προ 
παντός τα ύποστάντα δργάνωσιν δι' άσβεστώσεως εμφανίζουν πορτοκαλό-
χρουν φθορισμόν. Αι εντός τών ινωδών φυματωμάτων ζώναι, αι δποΐαι 
υπέστησαν δργάνωσιν δι'άσβεστώσεως, διακρίνονται, υπό το φώς του Wood 
ευκρινώς. 
Φθορισμόν χρώματος πορτοκαλόχρου, άλλα μικροτέρας εντάσεως, εκπέ­
μπουν και τα εις διάφορα όργανα παρατηρούμενα οζίδια παρασιτικής προε­
λεύσεως. "Ετεραι δε παθολογικά! αλλοιώσεις, ως αι σκληρύνσεις κοί αι εκ­
φυλίσεις, εμφανίζουν φαινόμενα φθορισμού διαφόρων αποχρώσεων καί 
εντάσεων. Ό R. Benoit εμελέτησε δια του φωτός του Wood, διάφορα 
εϊδη πΰου, προερχόμενα εξ αποστημάτων βοοειδών και χοίρων, καί διεπί-
στωσε φθορισμόν ερυθράς χροιάς. 
Αϊ εντός τών ιστών άποτιθέμεναι χρωστικά! οΰσίαι αυτόχθονες ή αίμο-
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σφαιρινογενεΐς, δύνανται να άνιχνευθώσι δια τών διηθημένων υπεριωδών 
άκτίνων. Ή ΰπαρξις μελανίνης, μεταβάλλει τον φυσιολογικον φθορισμόν 
των ιστών, δστις ελαττοΰται ή και εξαφανίζεται αναλόγως της εναποτε-
θείσης ποσότητος' εις τα μελανωτικά νεοπλάσματα (μελανοσαρκώματα, μελα-
νοκαρκινώματα), ένθα παρατηρείται μεγάλη παραγωγή μελανίνης, δ φθο­
ρισμός εξαφανίζεται τελείως. Ή άνίχνευσις εξ άλλου των πορφυρινών εντός 
των ιστών καθίσταται δυνατή μόνον δια τοϋ φωτός του Wood, υπό τήν 
επίδρασιν τοΰ οποίου εκπέμπουν χαρακτηριστικον ερυθρον φθορισμόν. 
Ή φυσιολογική λιποξάνθωσις τροφικής προελεύσεως, κατά τήν οποίαν 
το σφάγιον αποδίδεται εις τήν κατανάλωσιν και ό 'ίκτερος, κατά τον οποίον 
τούτο κατάσχεται ως επιβλαβές, προσδίδουν, ως γνωστόν, εις όλόκληρον το 
σφάγιον και ιδίως εις το λίπος αΰτοΰ κιτρίνην χροιάν. Ή διάκρισις των 
παθήσεων τούτων επιτυγχάνεται δια της μεθόδου της δια των διηθημέ­
νων υπεριωδών άκτίνων άναλί'σεως, δια του χαρακτηριστικού φθορισμού 
των χολοχρωστικών, χολερυθρίνης και χολοπρασίνης, αϊτινες άπαντώσι πάν­
τοτε εις τους ιστούς και τα οΰρα των ύπό ίκτερου προσβαλλόμενων ζφων, 
ελλείπουσι δε παντελώς εις τάς λιποξανθώσεις. Κατά τήν άντίδρασιν τοΰ 
Ch. Dhéré, εν συνδυασμό) μετά τοΰ φωτός τοΰ Wood, ή παρουσία της 
χολοπρασίνης εις το πλάσμα τοΰ αίματος και τα οΰρα εκδηλοΰται δια χαρα-
κτηριστικοΰ ερυθροΰ φθορισμοΰ. Έ ξ ά'λλου ή παρουσία της οΰροχολίνης 
εις τα οΰρα τοΰ ίκτερικοΰ σφαγίου προκαλεί ευκρινή κυανοΰν φθορισμόν, 
ενώ ό φθορισμός τών φυσιολογικών οΰρων έχει κιτρινοπρασίνην χροιάν. 
Ή δια φθορισμού, εξ άλλου, άνάλυσις τών οΰρων, εις τινας περιπτώ­
σεις επειγούσης σφαγής, παρέχει ενδείξεις, δσον άφορα τήν ΰπαρξιν αϊμο-
σφαιρινουρίας. Έ ν περιπτώσει αΐμοσφαιρινουρίας, ό χαρακτηριστικός φθο­
ρισμός, ό παρατηρούμενος εις τα φυσιολογικά οΰρα, ελαττοΰται και ενίοτε 
εξαφανίζεται αναλόγως της περιεχόμενης ποσότητος αιμοσφαιρίνης. Προς 
τοΰτο επαρκεί ή εξέτασις σταγόνων τινών οΰρων τοΰ σφαγίου. Ό R. Be­
noit εφαρμόζει τήν μέθοδον εις δλας τάς περιπτώσεις επειγούσης σφαγής 
τών ΐππο)ν, προς διαπίστωσιν τυχόν υπάρξεως παροξυστικής αϊμοσφαιρινου-
ρίας' εάν εκ τοΰ σφαγίου ελλείπει ή ουροδόχος κΰστις, τήν άπαιτουμένην 
μικράν ποσότητα οΰρα>ν λαμβάνει εκ τών νεφρικών καλύκων και τής νεφρι­
κής πυέλου τών νεφρών. 
Δια τών φαινομένων φθορισμοΰ δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν τήν σΰν-
θεσιν τών ειδών αλλαντοποιίας και συνεπώς να κρίνίομεν περί τής ποιότη­
τος τούτων. Πρώτος ό G. Popp εχρησιμοποίησε τάς διηθημένας υπεριώ­
δεις ακτίνας δια τήν εξέτασιν τών πρώτων υλών τών κρεατοπαρασκευασμά-
τ ω ν επίσης οι R. Benoit και Η . Gozlan εμελέτησαν τα φαινόμενα φθο­
ρισμοΰ τούτων και κατέληξαν εις τα αυτά περίπου συμπεράσματα. Τα είδη 
αλλαντοποιίας τα παρασκευαζόμενα αποκλειστικώς εκ κρέατος και λίπους, 
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ώς καθορίζει τοΰτο δ κώδιξ των διατάξεων περί τροφίμων, δεν εμφανίζουν 
φθορισμόν πρακτικώς ύπολογίσιμον, ένφ αντιθέτως, εϊς περιπτώσεις χρη­
σιμοποιήσεως τενόντων, απονευρώσεων, αγγείων, βρόγχων, χόνδρων κλπ., 
παρατηρούνται επί της επιφανείας της τομής τούτων εστίαι χαρακτηριστι­
κού λαμπροΰ φθορισμού" κυανόχρου. Τοΰτο προκύπτει και εξ δσων άνεπτΰ-
ξαμεν ανωτέρω, εν σχέσει με τον φθορισμόν, τον όποιον εμφανίζουν τα 
διάφορα είδη των ιστών φυσιολογικούς. Συνεπώς τα είδη αλλαντοποιίας τα 
οποία, ΰπο το φως του Wood, εμφανίζουν έντονα φαινόμενα φθορισμού, 
είναι μικρός θρεπτικής αξίας και κατωτέρας ποιότητος. Έ ξ άλλου ό φθο­
ρισμός ιώδους και τεφρόχρου χροιάς προδίδει την χρησιμοποίησιν οισοφά­
γου, στομάχου, εντέρων και μήτρας. 
Ή διάκρισις τοϋ λίπους εκ τών απονευρώσεων και λοιπών οργάνων 
του ερειστικοΰ ϊστοΰ, εντός τών κρεατοπαρασκευασμάτων είναι δύσκολος 
εις το φώς της ημέρας, εις το οποίον, συντελοΰντος και του κατατεμαχι­
σμού των, εμφανίζουν την αυτήν εικόνα. Δια της χρήσεως τών διηθημένων 
υπεριωδών ακτινών αίρεται πάσα αμφιβολία, δεδομένου οτι, ύπο την επί-
δρασιν τούτων, το μεν λίπος φαίνεται θολερόν, τα δε τεμάχια τών έξ ερει­
στικοΰ ϊστοΰ οργάνων εμφανίζουν έντονα φαινόμενα φθορισμού. 
Δυνάμεθα επίσης να προσδιορίσωμεν, κατά προσέγγισιν, την εκατοστι-
αίαν περιεκτικότητα εις ΰλας μικρας θρεπτικής αξίας τών ειδών αλλαντο­
ποιίας. Τοΰτο επιτυγχάνομεν δια τής προηγουμένης λήψεως φωτογραφιών 
τών φαινομένων φθορισμού κρεατοπαρασκευασμάτων γνωστής συνθέσεως, 
και τής συγγρίσεως τούτων μετά τής εικόνος, την οποίαν εμφανίζει, υπό 
την έπίδρασιν τών υπεριωδών άκτίνων, το υπό άνάλυσιν δείγμα. 
Ή άλλοίωσις τών ειδών αλλαντοποιίας επιδρά επί τών φαινομένων 
φθορισμοΰ τούτων' οΰτω τα εκ κρέατος και λίπους παρασκευασθέντα εμ­
φανίζουν διάχυτον φθορισμόν, εντοπιζόμενον εις τάς αλλοιωθείσας ζώνας, 
ερυθροϊώδους άποχρώσεως, ή εντασις τής οποίας ποικίλλει αναλόγως του 
βαθμοΰ τής αλλοιώσεως* ενώ τα περιέχοντα όργανα εξ ερειστικοΰ ϊστοΰ πα­
ρουσιάζουν φθορισμόν πράσινης άποχρώσεως. Ή εμφάνισις εξ άλλου, επί 
τής επιφανείας τής τομής τών κρεατοπαρασκευασμάτων, εστιών φθορισμοΰ 
χρώματος πορτοκαλόχρου προδίδει, δτι εχρησιμοποιήθησαν όργανα φέροντα 
αλλοιώσεις παρασιτικής προελεΰσεοίς η προερχόμενα εκ σφαγίου πάσχοντος 
εκ φυματιώσεως. 
Ή προσθήκη αμύλου εις τα είδη αλλαντοποιίας προκαλεί φθορισμόν 
βαθείας ιώδους χροιάς. Επίσης δια τών διηθημένων υπεριωδών άκτίνων 
δυνάμεθα να διαπιστώσωμεν την παρουσίαν χημικών ουσιών, τών οποίων ή 
χρήσις απαγορεύεται, ως π. χ. την παρουσίαν ϊτεϋλικοΰ οξέος, ή διάλυσις 
τοΰ οποίου προκαλεί εντονον κυανοΰν φθορισμόν. 
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Γενικώς τα κρεατοπαρασκευάσματα, τα όποια δεν εμφανίζουν φαινό­
μενα φυσιολογικού φθορισμού δέον να θεωρώνται ως ύποπτα. 
Ή νοθεία των κρεατοπαρασκευασμάτων δια της προσθήκης κρέατος 
ιχθύων διαπιστούται μικροσκοπικούς δια της χρήσεως των διηθημένων υπε­
ριωδών άκτίνων, κατά την μέθοδον του R. Hintersatz, ήτις απαιτεί την 
χρήσιν καταλλήλων φθοριοχρωμάτων* κατά την εξέτασιν του παρασκευά­
σματος, ύπο το φώς τοϋ Wood, ο μυϊκός ιστός των θηλαστικών εμφανίζει 
εντονον πρασινόχρουν φθορισμόν, ενφ δ μυϊκός ιστός τών ιχθύων ασθενή 
βαθύν φαιόχρουν τοιούτον. 
Ή δια φθορισμού άνάλυσις τών λιπών έμελετήθη λεπτομερώς υπό 
τών J. Volmar, Η. Stadler, M. Haitinger, Μ. Jörg και V. Reich. Τα 
ενιαία ζοοϊκά λίπη, τα όποια προ της κατεργασίας των εμφανίζουν, υπό το 
φώς του Wood, την εικόνα την οποίαν εμφανίζουν εις το φώς της ημέρας, 
μετά την κατεργασίαν αυτών και αναλόγως του είδους ταύτης εμφανίζουν 
φθορισμόν λευκόχρουν, κυανόχρουν ή πρασινόχρουν. Ή προσθήκη βαμβα-
κελαίου η σησαμελαίου από 10 °/ο κ α ι ά ' ν ω προκαλεί εντονον κυανοϋν φθο­
ρισμόν. Τα διάφορα είδη μαργαρίνης εμφανίζουν φθορισμόν χρώματος κυα­
νού του 'Ινδικού' οΰτω ή νοθεία τοϋ βουτύρου δια προσθήκης μαργαρίνης 
μέχρι 10 °/0 διαπιστούται ευκόλως. 
Ή μέθοδος της δια φθορισμού αναλύσεως χρησιμοποιείται επίσης δια 
τον ταχύν προσδιορισμόν του βαθμοΰ της νωπότητος τών ιχθύων, μελετη-
θεΐσα υπό του P. Dankwortt, έχει δε τοΰτο μεγίστην σημασίαν προκειμέ­
νου περί φορτίων προοριζομένων να προωθηθούν εκ τοϋ λιμένος εις το 
εσωτερικόν της χώρας. Τα πρώτα φαινόμενα φωτολαμπυρισμοϋ εκδηλοϋν-
ται 12 ώρας μετά την αλιείαν, μετά 24 δε ώρας περίπου εμφανίζεται φθο­
ρισμός ϊοίδους άποχρώσεως, δστις, προϊοΰοης της αλλοιώσεως, μεταβάλλεται 
εις ερυθροπράσινον' εις τους κατεψυγμένους ιχθείς παρατηρείται κυανούς 
φθορισμός, με ιδιαιτέραν εντασιν εις τα πτερύγια της ουράς. 
Τέλος τα φαινόμενα φθορισμού χρησιμοποιούνται επιτυχώς δια τον 
ελεγχον της στεγανότητος τών μεταλλικών κυτίων κονσερβών. Προς τούτο, 
μετά την εκκένωσιν τοϋ περιεχομένου, πληροϋμεν το κυτίον κατά το ήμισυ 
δι* ύδατος και είτα εμβαπτίζομεν τοΰτο εντός διαλύσεως φθοριζεΐνης* εάν 
το κυτίον δεν είναι απολύτως στεγανόν, ή παρουσία και τών ελαχίστων 
ιχνών φθοριζείνης εντός τοϋ ύδατος τοϋ κυτίου προδίδεται δια τοϋ φωτός 
τοϋ Wood. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Δια της χρήσεως τών διηθημένων ύπεριο)δών άκτίνων συμπληροϋται 
ευχερώς και άνευ χρονοτριβής ή μακροσκοπική έξέτασις τών κρεάτων, τών 
κρεατοπαρασκευασμάτων, τών ζωικών λιπών και τών ιχθύων. 
Δια της μεθόδου ταύτης δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν τον βαθμόντής 
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νωπότητος τών κρεάτοον, το στάδιον της αλλοιώσεως τούτων, οφειλομένης 
εις ζυμωτικάς εξεργασίας, και να κρίνωμεν υπό ποίας περιστάσεις έλαβε 
χώραν ή σφαγή. Δια ταύτης διευκολύνεται επίσης ή διαγνωστική παθολο­
γικών τίνων αλλοιώσεων των σφαγίων και επιτυγχάνεται ταχέως ό διαχω­
ρισμός παθήσεων τίνων, των οποίων ή διαφορική διαγνα)στική είναι αδύ­
νατος, δι' απλής επισκοπήσεως, εις το δρατον φως. 
Δια της εφαρμογής των φαινομένων φθορισμού εις τον ύγειονομικον 
ελεγχον των κρεατοπαρασκευασμάτων, δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν τήν 
σΰνθεσιν τούτων και να διαπιστώσωμεν, εάν είναι ήλλοιωμένα ή εάν δια 
τήν παρασκευήν των έχουν χρησιμοποιηθή όργανα φέροντα παθολογικάς 
αλλοιώσεις ή τοιαύτα κατωτέρας θρεπτικής αξίας, να προσδιορίσωμεν κατά 
προσέγγισιν τήν άναλογίαν των τελευταίων τούτων, και οΰτω γενικώς να 
κρίνωμεν περί τής καταλληλότητος και τής ποιότητος του κρεατοπαρασκευά-
σματος. Προκειμένου δε περί ειδών αλλαντοποιίας, τών όποιων ή σΰνθεσις 
καθορίζεται ΰπο του κωδικός τών διατάξεων περί τροφίμων, δια τής χρή­
σεως του φωτός τοϋ Wood, μακροσκοπικώς και ενίοτε μικροσκοπικώς, δυ­
νάμεθα να συμπεράνωμεν, εάν έλαβε χώραν νολ^εία, δια τής προσθήκης 
υλών ή οργάνων, τών οποίων ή χρησιμοποίησις απαγορεύεται. Τέλος δυνά­
μεθα να εξακριβώσωμεν τον βαθμόν τής νωπότητος και τήν νοθείαν τών 
ζωικών λιπών, ώς και τον βαθμόν τής νωπότητος τών ιχθύων. 
Τα κΰρια πλεονεκτήματα τής μεθόδου τής δια του φωτός του Wood 
αναλύσεως, είναι ή ταχΰτης μετά τής οποίας δυνάμεθα να ενεργήσωμεν τήν 
εξέτασιν, ή απλότης αυτής, ή ευαισθησία τήν οποίαν παρουσιάζει εις τινας 
περιπτώσεις, καΐ ή δυνατότης να ενεργηθή ή άνάλυσις, άνευ βλάβης πολλά­
κις, του υπό άνάλυσιν δείγματος. 
£Ως προς τήν άκρίβειαν τών αποτελεσμάτων ή μέθοδος τής δια φθο­
ρισμού αναλύσεως υστερεί τών εν χρήσει μεθόδων τής Μικροβιολογίας, Χη­
μείας, 'Ιστολογίας και Βιολογίας αι όποΐαι δμως προϋποθέτουν τήν ΰπαρ-
ξιν πλήρους Εργαστηρίου και τήν διάθεσιν επαρκούς χρόνου. Αΰτη είναι 
μέθοδος κατ° εξοχήν βοηθητική, ισότιμος προς τάς λοιπάς εν χρήσει μεθό­
δους τής Φυσικής, παρέχουσα εις τον κρεωσκόπον πολιτίμους ενδείξεις δια 
τον περαιτέρω ελεγχον, και περί τής ανάγκης συμπληραίσεως τής εξετάσεως 
δι* ετέρων ακριβέστερων μεθόδων. Εις τινας δμως περιπτώσεις, ως π. χ. 
προκειμένου να κρίνωμεν περί τής θρεπτικής αξίας ενός κρεατοπαρασκευά-
σματος και συνεπώς περί τής ποιότητος τούτου, υπερέχει τών εν χρήσει με­
θόδων τής Χημείας, δια τών οποίων δυνάμεθα μεν να προσδιορίσωμεν τήν 
εις λευκώματα περιεκτικότητα, ουχί όμως και τήν ποιότητα τούτων, τοΰ-
τέστι τα όργανα εξ ων προέρχονται, πράγμα δπερ ταχέως επιτυγχάνομεν 
δια τής χρήσεως τών διηθημένων υπεριωδών ακτινών. 
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R É S U M É 
L'emploi des rayons ultra-violets filtrés 
en inspection des viandes 
P a r 
Dr P. A. K a r v o u n a r i s 
Vétérinaire Départemental 
L'auteur expose, au premier chapitre, les principes généraux 
de la méthode d'analyse par la lumière de Wood. Cette lumière est 
obtenue au moyen d'une lampe de mercure en quartz, en combinaison 
avec un filtre en verre à l'oxyde de nickel, qui laisse passer surtout 
la raie ultra - violette 3655 A0, et a la propriété de provoquer la 
fluorescence d'un grand nombre de substances' la teinte et l'intensité 
de la fluorescence obtenue permet de déterminer la nature de la 
substance examinée. 
11 fait ensuite la description détaillée des phénomènes de la 
fluorescence physiolosiqué des tissus et des organes des animaux, 
ainsi que de la technique de fluoroscopie, macroscopique et microsco-
pique, employée pour l'analyse des aliments d'origine carnée. 
Au quatrième chapitre il traite l'application pratique des phéno-
mènes de fluorescence des tissus en inspection des viandes. La fluo-
roscopie permet: 1) de juger le degré de la saignée, et le degré de 
fraîcheur des aliments d'origine carnée, 2) de déceler la présence des 
diverses altérations pathologiques de des moisissures, 3) de faire le 
diagnostic différentiel de certaines pigmentations anormales de la 
viande de boucherie, qui se présentent sous le même aspect à la 
lumière ordinaire, 4) de révéler la présence de tissus de qualité infé-
rieure et de composants pathologiques dans les préparations de viande 
et de juger ainsi si elles sont propres à la consommation et sur leur 
valeur nutritive, celle-ci étant en raison inverse du nombre des zones 
fluorescentes observées, 5) d'établir le degré de fraîcheur des poissons, 
6) de déceler les falsifications des graisses et des produits de charcu-
terie et 7) de rechercher l'étanchéité des boites de conserves. 
Il conclue en fin que la méthode fluoroscopique est une méthode 
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auxiliaire, de valeur égale aux autres méthodes de physique 
employées, qui permet de completer facilement et rapidement l 'exa-
men macroscopique des aliments d'origine carnée, et surtout présieuse 
pour l'analyse des produits de charcuterie. Elle donne des indications 
ou des directives pour d'autres recherches éventuelles à entreprendre 
et non des diagnostics fermes, que seules la bactériologie, l'histolo-
gie, la chimie et la biologie peuvent donner* pourtant dans quelques 
cas elle donne des résultats supérieurs de l'analyse chimique. Ses 
avantages principaux sont la simplicité, la rapidité, la sensibilité que 
présente dans beaucoup de cas et la possibilité de faire l'analyse 
sans porter atteinte à l'objet. 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ό 
Ε. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Διευδυντοο τοϋ Κέντρου Τεχ. Σπερματεγχύσεως 
του Namur (Βελγίου) 
*Ή στειρότης, η πλέον ορί^ώς, ή δυσγονιμότης αποτελεί εν περίπλο-
κον σΰνδρομον, κοινον μεγάλου αριθμού ασθενειών. Δια τον λόγον αυτόν 
δεν υπάρχει απλή μέθοδος προφυλάξεως ή θεραπείας. 
Το προσβληθέν ζώον, εν τη αδυναμία να επανάκτηση την άπωλε-
σθεΐσαν λειτουργίαν της αναπαραγωγής, ιϊεωρεΓται ως στεΐρον. Γ Η στει-
ρότης θεωρούμενη ώς οικονομικον πρόβλημα, είναι δλιγώτερον σοβαρά 
παρά ή δυσγονιμότης, δια τον λόγον δτι δ αριθμός των στείρων ζώων 
είναι πολύ μικρότερος εν συγκρίσει με εκείνον πού υποφέρουν από παρο-
δικάς μορφάς γεννητικής δυσλειτουργίας. 
Οι παράγοντες οϊτινες συνδυάζονται με την δυσγονιμότητα καί στει­
ρότητα των αγελάδων δύνανται να ταξινομη{)ούν ώς τοιούτοι τοΰ περι­
βάλλοντος (διατροφή, κλίμα, κτηνοτροφία κλπ.), γενετικής φ ύ ^ ω ς , μολυ­
σματικοί (Τριχομονάδωσις, Βρουκέλλωσις, Δονακίωσις, ^Ιώσεις) και θανα­
τηφόροι κληρονομικοί παράγοντες. Ή ταξινόμησις αύτη είναι εντελώς 
τεχνητή καί καθαρώς θεωρητική λόγω τής πολλαπλής συνεργίας όλων 
αυτών των παραγόντων. 
Δεν πρόκειται να εκθέσωμεν λεπτομερώς δλους τους παράγοντας οΐτι-
νες συνδυάζονται με την δυσγονιμότητα τών βοοειδών καί σπουδάσωμεν 
κεχωρισμένως την σχέσιν τών παραγόντων αυτών με την λειτουργίαν του 
συστήματος τής άνα^αραγοογής. "Αλλως τε, πολλά κενά καί άμφιβολίαι 
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